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DIARIO
Martes 80 julio 1901
DEL
Tom~ ill.-Pág. 805
OFICIAL
.,.. ~ .~
MINISTERIO DE LA GUERRA
El M1ni~trQ do lo. Gl'1~,
V ALERIANO WEYLER
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
SE.ORA.: El cl,eoreto de V. M. dividiendo el territorio
de la Feninilula en regiones militares, 81 asignar el que cada
nna habts. de oompr-ender, incluia la provincia de Guadala-
jar.& entre i8s que formaban parte de la quinta ~egión, y á
ella pertenece en ll'J.ftctualidad; pero teniendo en cuenta la
proximidad 00 dicha provincia á la capital -de la primera
~n,·u.iooili,Qtul de oonnmicaciones que entr.e am·basoa-
pitales existe y la circunstancia de no haber en Guad"da3ara,
aparte de l1l Academia de Ingenieros y de las unidades de
reclutamiento y .~,Vl\, lnt\i:l ioorzalil del, Ej.ér.oito q.ue la
compañia de obreros ,~,~ <FC:4o ,??erpo ~ ~ 4e ae}:~ttlción,
que por su indole espeCJal y por la nueva organización dada :
recientemente al parque aer.Qitático y tí. los de sitio y de re-
serva de Ingenier.<:>~ ~efendeJ'.l ~~re.ct'?-t;O~?te de este Ministe-
rio, entiende el Mini8't'ro que tiene la honra de dirigirse á
Y. M. ,.q.\l,e la.proN~ia de Guadalajara no tielbe .aeguir per-
-Wlecienlio"~ q¡uWa ~.egión, y &i pasar ácana1lituir parte
~ed. ter~o ti.e la pmerá.
Por la!! 1'llil0ne.s,q'11e 'quecilan expuestas, el Ministro que
.flubBoí.'ibe, deacuereD .coa el .consejo de~nistres,'tiene Ia
~onra ae~meieráJoa aprobación de V. M. el adjunto pro-
-yecto de .r.lem'eto.
Madrid 25 de julio de 1901.
SEÑORA.:
AL. R. P. de V. M.,
V A~ERIANO WEYLER
REAL DECRETO
A própuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Co?~.o de Ministros, en nombre q,e Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso ~III, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer -lo si~iente:
Artículo. üuico. La provincia de Guadalajara dejará
© Minisl ' io de Defensa
de pertenecer á la qujnta región militar, pasando d~de
luego á formal' parta del territorio que comprende le. pri-
mera.
.pado en San S,ebastián á veintiséis de julio de mil
novecientos uno. '
~ ,,' • • .<
MARíA .0RI8TINA
El~s~odo l!lo G11{lrtllo,
VALERIANO VVEYLER
. ....,...
~..
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundado en Sil
mal estado de salud, Me ha presentado el teniente gene-
ral Don Antonio Dabán y Ramfrez d'e ~re:"~no, del cl1rgo
de Inspector general de la Guardia .Civil; quedando muy
§lj.ij~ ci.l ;¡~1.cel. ; ...+"'l; ....d~n;n l~n-l+.:;¡
, e,,11 ~_ .Q,~ Y C9:1l q,lJ.\, 19 ha
desempeñado.
Dado en San Sebastián á veintisiete de julio de mil
novecientos uno.
~A!tíA CRISTINA
El Ministro de 10. GUOrll\,
VALERIANO WEYLlllJ1,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon"
so XIll, y como Reina 'Regente del Reino,
,Ve?l,?;~ en .nombrar Inspector gen:eral -<i~ la GE~Ed~
Civil al teniente general 'Don fe'dericQ Oó11l~..l1d9'j ,Y1Sf;. ,
. .. ". ..".....,........." \ , .' . ,",
,l)1i~~do e!/- .s~$,e~:aflt~~P.!!- y~¿,nt.j~,~ ¡}riiif4,~••':':: ~,' .~.
novecientos uno. . ,:.';';; ~':' ~"'.,-~~. ", '::
,-~~,~.,~rf!!!!) '.
. /~{7r
P~~~~Dé!q"iJrL~~~~~~e)meq}pqU\é ~9m()l'(;l­
cen los emmentes "PI}.C;)P!} JI)~~,~a.dq~á Ja ~1l:.S4t y al
Estado por el Cardenal Don Antonio, Maria Cascajares y
Azara, Arzobispo de Za.r~,oza, cuyo fallecimiento ha te·
I
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MARtA OroST;rNA .
nido lugar en el día de hoy; en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, Y como Reina Regente
del Reino, de acnerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que al cadáver del expresado Car-
denal se le tributen los honores fún\3bres que las Reales
Ordenanzas señalan en su titulo quinto, tratado tercero,
para el Capitán general de Ejército que muere en una
plaza en la que tiene mando en jefe.
Dado en San Sebastián á veintisiete de julio de mil
- novecientos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER
eco
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre·
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto·
Hijo el Rey .Don AlfonsóXII1,y como Reina Eegente
cel Reino, . , '. .
. Vengo en autorizar al Laboratorio del material de In-
genieros p.ara que adquiera por gestión directa, de la casa
«Alldays y Onions», domiciliada en Birminghan (Ingla-
terra), doscientas catorce piedras de afilar con mollejón;
noventa y siete trócolas para telegrafía, tipo Goldenberg;
sesenta y seis pares de trócolas de igual tipo; y de la casa
«Manufacture Alsacienne) ~stablecida en Zornhoff (Ale-
mania), ciento veintinueve trepadores.
Dado en San Sebastián á v:ein~iocho de julio de mil
novecientos uno.
¡
El :lJinistro ¿fe la G;uel't't>: '" .. ' ¡
VALERIANO' WEYLER
REALES ORDENES
StmSECRE'l'AlÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
s\1 Augusto Rijo el Re~ (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudantes de campo del teniente general D. Marcelo de Az-
cárraga y Palmero, Presidente de la Junta Consultiva de
'(,}uerra, a~ ~apitán de Caballería n'. Sixto Bérriz y Azcárraga,
áyudante dé ordenes qtié era d'el mismo general en su ante-
rior situación, y al capitán de Infantería D. Pedro Sagredo y .
Tristán, destinado actualmente eulas Secciones de ordenan-
zas de este Ministerio.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. )3). mU<lhos afios.
Madrid 28 de julio de 1901.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra. .
. seflo~~s ~r~id~fite de. la Junta Consultiva de Guerra y Ca-
.. , pItan gene.ral de ía, primera región.
el.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayud~nte de órdenes del teniente gene~al, de cuartel en esta
corte, p. Antonio Daban y Ramirez de AreUano, al capitán
de Ingenieros D. Pedro de Anca y Merlo, ayudante de campo
que era del mismo oficial general en su último destino.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 28 de julio de 1901.
WEYLEK
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenidó á bien destinar á este Ministe·
rio, en vacante que ha resultado de su clase, al capitán de
Infanteria D. José Palanca Monzón, que pertenece en la ac.
tualidad al regimiento da Asturias núm. 31.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid
28 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del teniente gene-
ral D. Antonio Dabán y Ramirez de Arellll'fto, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su residen.
cia. en esta corte, en situación de cuartel. ;
De real oliden 10 digo á V. E; para su Qonocimíento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muühos años-.
Madrid 28, de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general dé Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos ae Guerra.
-
SUCESIÓN DE MANDO
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi.
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), sé ha servido disponer que
mientras permanezca V. E. ausente de esta 'cortl:l. con moti·
vo de la revista qúe ha de pasar á varias comandanoias de
Carabineros, se enoargue del despacho de esa Direoción ge-
neral, el Secretario de la misma, general de brigada D. Gon.
zalo Fernández de Terán y Pozas.
De rea,l orden lo digo á V. E. pu.ra IilU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 28 de julio de 1901.
Sefior Director general de C¡¡,rabineros.
SEOOIÓN :01 :aSTADO UA1'On l' OA1(1'AIA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la inatancia que cursó V. E. á
este Ministerio con .I!lU escrito de 13 de junio último, proPlo,
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"ida por el capitán de la Guardia Civil D. Francisco Mateos
Joly, en súplica de que le sean permutadas dos cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por
BUS servicios en el sitio de Carta~ena y acción de Monteabril,
según orden de 16 de diciembre de 1873 y real orden de 31
de ag0sto de 1877, por otras de primera clase de la misma Or-
den y distintivo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el arto 30 del regla.
mento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de di-
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ñOB. Madrid
27 de julio de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la inAtancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 25 de junio último, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Manuel
Miguel de Priego,en súplica de que se le sean permutadas dos
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, según reales
órdenei de 14 y 22 de diciembre de 1895 (D. O. núms. 283
y 289), por otraede primera clase de la misma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamento de
la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 660).
DeladeS.M.lo digo á V. E. para suconocimientoy.de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
-
Excmo. er.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministel'io con -su escrito de 12 de junio último, promo-
vida por eleegnndo teniente de Infantería (E. R.), D. Tomás
Rodríguez Arc~nill~, en súplica de que le sean permutadas
tres crucee de plata-del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo por-sus iervicilJs en la campaña de Cuba, según
reales órdenes órdenes de 24 de noviembre de 1896, 22 Y 27
de abril de 1897 (D. O. núms. 268, 89y 93), por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q.D. g.), yen sltnombre la Reina Regente del Reino, ha
tebido á bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero (60). ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de julio de 1901.
WEYLER
tadas dos cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba,
según reales órdenes de 1.0 de octubre de 1896 y 10 de enero
de 1899 (D. O. núms. 221 y 8), por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.). Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceiler á lo
solicitado; por estar comprendido elrecllrrente en el arto 30
del reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 6(0).
De la de S. M. lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1901.
WEYLER
Séñor Capitán general d-e Arágón.
,. ,.. 1i ~t
Excmo. Sr.: En vista dé la lllsíancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 11 de junio último, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.),' D. lIanuel
Cajide Moure, en súplica de que le sean permutadas seis cru-
.ces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtu-
vo por sus servicios en la campaña de Cuba, según reales ór-
denes de 3 de diciembre de 1897,16 Y 17 de febrero, 28 de
marzo y 28 de abril de 1898 y 20 de enero de 1899 (D. O. nú-
meros 274, 39, 94 Y 21), por otras de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente det Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente en el" arto 30
del reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30
de.diciembre de 1889 (C. L. núm. 6(0).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
al.
.DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la co~unicación dirigida pOl'
V. E. á este Ministerio con fecha 20 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el nombramiento de los jefes y oficia.
les que se expresan en la siguiente. relaci6n, para 10& cargos
de secretarios y auxiliares de la revista de inspección que ha
de pasarse á los jefes pertenecientes á las escalas de reserva
de Infantería y Caballería de, esa región, con arreglo á lo
prevenido en la real orden de 21 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 13{).,
De real orden lo digo wV. E. para su conocim~nto;¡
demás efectos. Dios guarde á V. E. 1D,-uchos años. Mádrijl
28 de julio de1901.' .
W;E!~.". ',~ ¡~,
. . .
SeJíor Capitán general de Andalucía. .~.. , >~-":_,,, ,"¡')
RelaciÓ~.~ ~~ j~¡,.\,.~:~~t~L¿
I3eJíor Capitán general de Castilla la Vieja. Gener~le~ inspectoreJl
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de junio último, proplo-
vida por el segundo teniente de Inmnterla (E. R.),D. Bar-
móge"D8S lIartínez: Valero, en súplica de que le sean permu-
© Ministerio de Defensa
'.'
ComafldAnte del-tf\~imiento Cazado.
,.> '-J'~~ .<.l'6S.de.Alfonlilo.XII, 21.° de Caba--
General Subin!lpector llería, D. Antonio Acevedo Sierra.
de 11,1. segunda región. Capitán del regimiento Infantería de
Soria núm. 9, D. Adolfo Bal'l:a·
china Man:cheño.
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...
Coronel delregimiento InfanteriaRe-
serva de Baza núm. 90, oD. José
López Torréns.
CapitAn del miE'lÍlo cuerpo, D. Fran-
Gf'berrtKlÍót militiu' de cÍscb Sbria, Sálazar.
Granada•.•...•. '" Ooronel dél rt'gitnilmto Cazadores de
Vitoria. 28.o de Caballeria, D. Caro
los Palanca Cañas.
Capitán del mi8mo cuerpo, D. Fran-
cisco Chinchillá Chinchilla.
)
Teniente coronel del regimiento In-
fanter~a de Pay:íl¡l. núm. 48, D. Er·
. . nesto Roarigo Oteiza. .
ldem de Cadlz••••.••. Capitán del regimiento Infantería de
Alava nÚDl. 56, D. Juan de Mon-
tes Moreno.J .
Generales inspectores
Ml1ílHd 28 dé juno dé 1901.
Secretarios y auxiliarefl
,.} aECOÍON DE INFAN9ItU.
BAJAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. s fecha 15 del m~
actual, participando que el primer teniente del regimient9
Infanteria de San Quintín núm. 47, D. Francisco Galván Ro-
driguez, se ha ausentado del refE'rido cuerpo, ignorándose en
la actualidad su parader~, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servicio disponer que el
mencionado oficial cause baja definitiva en el Ejército, con
arreglo á lo determinad~ en la real orden circular de 13 de
marzo de 1900 (C. L. núm. 52), sin perjuicio del resultado de
la caUE'a que se le instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Cataluña.
Senor oráenadór de pagos de Guerra.
,:r .•
•• 0
REVISTAS DE INSPECCIÓÑ
Exci:í1o. Sr.: En vista del éscrito de V. E., fecha 26 del
mes de jUnio próximopast\do, dando cuenta del resultado
áe la iáietá de inspección pasada á los jefes y oficiales de
las eÉcalM de t~servade InJanteila y Cll.bal1érta de la región,
ocnforJ:bp. á. lo ptl:l'\l'ehido snla teal tirden de 12 l:le abril últi·
mo (D. O. núm. 79), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del :Reino, se ha servido disponer lo que sigue:
VI Se áprullba cuanto há dispúe!!to V. E. non motivo de
la mencionada revista.
2.0 Ló~ jefes y oficiales de las referidas escalas de reserva
cómprendidos en la relación tll:llds no tlt:il:llttradoé aptb1!l ];i'¡jra
el servicio por J;alta de instru!Jción, serán propuestos por
V. E. para la postergación en la forma prevenida en el re·
glamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195), aplicán-
dose á los que, como consecuencia de esta propuesta, fuesen
'rbst~iJgRao~, c'ul:hrto previen~n ioé arts. 31 y 33 del mencio-
nado reglallierttb. .
3.l> ParA los que habiendo d.~ittostraao aplicación y por
SU po'ca cnt>acid'a<J. figuran entre lo~ no aptos; se obsérvaH\
10 prev'enid,o en los 'arte. S2 'Y 35, en gú i:~láción con el 16,
lJor t>i deBeasen aco~ré~ a. 1'os beneficios que este articulo
conéede.
~.o Dos no présehta\iJos en revista ~bi' causa jilstificílilá y
aq\1f\'lloé q'u:é habténtl'dsEÍ presetita'd'ó rlo 'hiin podillo rmfrir el
examen por motivoli de salud, serán revistitdos dentro del
pInzo que V. E. leá l3'éñale "Ó haya eefíalad'o por una s'ola vez,
dantlo cuenta á e'St'é ~inisteHo ae BU re'sultado.
5.o Respecto á los demás jefes y oficiales ri'ó ót)tnpr'eh'fll.
dos Ilnt'eH<11'hiente, ni en la rlillación de aptos para el servi-
cio, se resolverá por esteM1niaterio 'lo que proceda.
De real orden lo digo á V. liJ. para I!U conocimiento
y demás efectos. mos guili-de ti V. E. muchos años. Ma-
.onuMae 1ü!iú dEiTlflji.
Sefior Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señoi' Pre¡;>idente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
•••
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por reFolución de esta fecha; ha tenido á
bien conferir el mando de la Zona de reclutamiento de Bar-
celona núm. 59, al coronel de Infantería D. Juan Puñet lila·
yéns, que actualmente se encuentra en situación de exceden.-
te en esa región.
. De real orden lo digo á V. E. para ¡m conOcimiento y de-
má.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de julio de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), yeh su nom-
bre la Reina Regente di'l1 Reino, se ha servido disponer qúe
loa jefes y ofiCiales de Infantería comprerididoH en. la 81.
guiente relación, que comienza con D. Federico NavlIrro ~.
andero y términa cori. D. Lorélizo Lihnbartig Mim!l5anal'llI,
pasen as\lrvi~ Ida de!ltinos que Í'lti lit misma se le!señalnn.
De real ordén 10 digo á V. É. pfú'a l:lU oonodirl:1iénto y
tlemás efectós. Dios gúarde á V. E,. muchos ~fíoá. Madrid
28 de julio de 1901.
Señor•••
Relación que se cita
Coronel
D. Federico Navarro Escudero, excedente en la séptima re•
gión, según real orden de 23 del actual (D. O. nú.
mero 160), á situación de reemplazo en la misma.
Tenientes coroneles
D. Jerónimo Saiz de la Oea, excedente en Baleares, á la Zona
de Bal(;jares.
» MaUrÍoio EcheniquG. 'Casanóva, dé la 'Zonacle 'Geroii~
núm. 24,1\ lti deCástellob. ñum. 18. . '
D. O. ,mimo le4" SO julo 1001
Comandantes
D. Valentin Diez Gonzalo, de la Oomisión Hquidadora del
primer batallón del regimiento de Il3abel II núm. 32, á
la Zona de Bilbao núm. 32.
:t Pedro Murcia Camara, del regimiento Reserva de Alba-
cete núm. 105, al de Garellano núm. 43.
:. Alfredo Valero Moreno, excedente en la séptima región,
á la cuarta, excedente.
) Salvador Lozano Dominguez, excedente en la sexta región,
á la Zona de Logroño núm. 1.
Capitanes
D. Manuel Llanos Torriglia, del Ministerio de la Guerra, al
regimiento de Astnrias núm. 31.
» Angel Garcia Fernández, del regimiento de Bailén nú-
mero 24, al de Luchana núm. 28.
) Lorenzo Lambarry Manzanares, de la Zona de Burgos
núm. 11, á la Secretaria de la Subinspección de la
sexta región.
Madrid 28 de julio de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.:" Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 del mes actual. promovida por el capitán de
Infanteria D, Francisoo Ruiz Moure, que se halla de reempla.
zo, á petición propia, en esa región, en solicitud de volver
al servicio aotivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ae ha servido acceder á la petición del
interesado, el cual continuarA' en situación de reemplazo
hasta que le corresponda colocación, con arreglo á 10 preve·
nido en la real orden circular de 12 de diciembre próximo
pasado (O. L. núm. 237). .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós. Ma·
drid 27 de julio de 1901.
WEYLER
Bañor Capitán general de Galicia.
Sefior Ordenador dé pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 10 del mes actual, promovida por el capitán
de Infanteria D. Mariano Gutiérrez Gonzá,lez, que se halla de
reemplazo á petición propia en esa región, en solicitud de
volver al servici:o activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente detRaino, se ha servido acceder ála peti~
ción del interesado, '"€llcual continuará en 'Situación de re·
-emplazo hasta que le -correspl'lllda obtener .colocación, con
arreglo lÍ" loprevenidt> en la real orden circular de 12 de di-
ciembre último (O. L. núm. 237).
-De orden de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.'muchos años. Ma.
drid 27 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general d,e Arag6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e.o
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 del mes actual, promovida por el segundo
tenieute de Infantería D. Antonio de la Cal Gómez, que se
halla de reemplazo tí petioión propia en esa. región, en soli-
\,
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citud de volver al servicio aotivo, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aoceder
á la petición del interesado, el cual continuará en situación
de reemplazo hasta que le corresponda colocación, con arre·
glo á lo prevenido en la rt:'al orden circular de 12.de diciero·
f bre próximo pasado (O. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos añós. Ma.
drid 27 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor O denador de pagos de Guerra.
_..
SECCIÓN DE CAB4LLEIÚA
DESTINOS
Oircular. Excmo. Sr.: Habiendo desaparecido los mo-
tivos que originaron el destino eventual de tropa y ganado á
la Academia de Caballeria, una vez que su dotación regla.
mentaria de caballos es ya proporcional al ef,;ctivo de alum-
nos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien di¡;poner que se incorporen á sus res·
pectivos regimiento::! los contingentes -que figuran agregados
á dicho centro de enseñanzli; pero debiendo continuar en él,
hasta fin de diciembre próximo, los que pertenezcan á los
cuerpos de la sexta ,. séptima regiones. EFl, a¡;imismo, 11\ vo·
luntad. de S. M., que el transporte de h'lmbres y caballos
desde Vallarlolid á los punto~ de destino, se efectúe por fe.
rrocarril y cuentn del Eliltado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiel'lto y
efectos cOllsiguíentes. Dios guarde á Y;.ro, muchos años.
Madrid 28 de julio de 1901.
WEYLER
Señor •••
•••
REMONTA Y <míA OABALLAR
Circular. Excmo. Sr.: La real orden de 17 de noviembre
de 1897 (D. O. -núm. 260), que regulariza la-existencia de los
efectos de mobiliario y del coche de campo en los estableci-
mientos de remonta, si bien suficientemente explícita en sus
preceptos¡ no hace mención alguna del servicio de cria caba.
llar, y en cuanto á carruajes, parece no referirse más que
á uno, por el empleo del número singular. Preciso es, por
tunto, interpretar con claridad aquella resolución, fijando á
la vez el material de arrastre que debe figurar en unos y otros
centroR, no sólo para la seguridad de una rápida comunica-.
ción entre las planaa mayores y sus dependenoias, s~tuad/l.S á
grandes distancias en las remontas, sino muyespOOlahnente
para el ejercicio yeducación del ga~~doeem~~bal;= ;-
su sección .de tiro, no podi~ transwItll' estA:~á ...
do de medIOS en que praoticarla.En=::lI1!ll_'~"
zones expuestas, el Rey (q..n...g.).',,., . __ ,_,.- -. __"
Regente del Reino, ha.tecidO'á,blen_pIllií!lllll1lílf}~íII611ltf81·¡;.-
1.o Los establecimleatotl· d@ .re.mo~¡mtktkJ. .._Mf)-hasta
dos coches-góndolas iÓ jardilMas,' ·fljglinieHI'Uma.;'para' los-
servicios d@ la ,plana II16yor.á las .dehesas y -cortijos; em~
pleánd0l'6,onatro-mulos parRlel a:N;ast1'e'ae cada uno, y sien-
do con cargo tí}os ;fondosaal servicio la adquisición, entrete-
nimiento y reposición de los carrul:tjes, guarniciones y gana.·
dO j el que se proo1U'M'á C'Ompa:ariÍe dusañlli; para que t60riadQ
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WEYLER
""m'5 ,~ r '5 -
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de Oe.stilla la Nueva.
'.'0
demás efectos. Dios guatdé aV. E. muchos años. :M-adrid
27 de julio de 1901.
Señor 'Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la Oo~
misión l1quidadora de lá Oaja general de Ultramar y J efé '
de la Oomisión liquidadora de la Intendencia militar de
Ouba.
WEYL:EJR
TRtANSPORTES
SRmó. DI OliBlOI DID UBViOIOIlSflHIALD
SUELDOS, HABERÉS y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 28 de marzo último, promovida por el se-
gundo teniente de lnfanteria (:ID. R.), D. Francisco Jitliénes
lIárquez, en súplica de í¡bono de la paga del mes de sep..
tiembre de 1898, cuya revista pá8Óa bordo de regrÍ3S0 lÍo la
Península pro~dentede la isla da Ouba; teniendo en cuen""
ta que la citada paga y la de octubre si~uiente debieron ser-
vir al interesado para compensar las de naveglición y que al
hacerle este abono se le descontó el importe de las correspon-
dientes á octubre y noviembre, no obstante que tampoco
llegó á percibir la de septiembre cuyo abono solicita, el Rey'
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos. de
Guerra, se ha ser~ido resolver que la paga del mes de no- ..
viembre de 1898, al respecto de la Península, indebidamente :
descontada al solicitante, se le reclllme por el habilitado de:
la clase ó cuerpo en que tuviera su destino en el mes exp~­
sada, formando adicional al ejercicio cerrado de 1898·99, con
carácter prefllrente, en calidad de relief, á fin de que pueda
contraerse en haberes y satisfacerse con aplicación al prl:lsn- .
puesto en ejercicio al hacerse la liquidación.
De real orden lo digo á ..V. E. para Sil conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos Mios. Madrid
27 de julio de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti este
Ministerio en 3 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol~
ver que la real orden oircular de 4 de febrero anterior
(D. O. núm. 28), quede sin efecto en lo que se refiere al,
reintegro por entero del pasaje de Cuba á la Peninsula de la
madre política y hermano de la esposa del comandante de
Infanteria D.' Luis Ejarque Vara, una vez que según éste
acredita con el oportuno certificado expedido por la Compa- '
fiia Transatlántica,lo satisfizo de su peculio.
De real orden lo digo tí V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'íos. Ma-'
drid 27 de julio de 1901. ,
señor Oapitán general de Oastilla la :Nueva.
Sei'íor Jefe de la.Oomisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
,. ,.,.-.,' lo' • • • • " ~ '''~r aH
'W ~- e re"~
•
WEYLER
S~ñor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador 'dé pagos d:e Guerra
WEYLER
de!lÍ)l':l.~ eÍi los estableoirttie11toB,' resulte dé póco coste sr
Mena cúlirlad.
2.o En 1t1S Dei>óáitos de caballo"! áement1\les, extstirán dos
cul\i:rüajé'S de dómtl. (vulgo dinblas), yademás otro coche cu-
bierto pare. el transporté eh laa distancias que median de laa
poblaciones á los acuartelamient<)il, y de éstos ti las ffas fé·
rreas; trayectos cuyo recórrido servira a lá; vez de ejercioio y
educacióh al ganádó de tiró, qU1'l debarA ser el1gahchado 4
dos y á cuatro, según conviniese.
3.0 LtlS dos secciones de caballos sementales tendrán
cada una un solo carruaje resistente, común á la doma y al
tran!'porte; adoptando la segunda sección, por modelo, el que
posee la primera. .
4!' La adquisición; entretenimiento y reposición de este
material rodado y sus atalajelS, será, en los establecimientos
de cria caballar, con cargo á los fondos del mismo servicio,
á semejanza de]o que se practica en lós de remonta.
5 o Mientras los depósitos de caballos sementales tengan
más de un carruaje de transporte, se considerarán los restan-
tes como de doma; procurando se reduzca á tres su número
total, conforme vayan siendo necesarias las reposiciones; uno.
de transporte y dos de doma, ó diablas; estos últimos ten-
drán un alto pescante sobre el juego delantero, seguido de
ancho tablero en la dirección de la longitud, y terminarán
con un asiento bajo, superpuesto al juego posterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1901.
SEOOIÓN DE ~GENIEBOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent61 del Reino, por resolución de 26 del corriente, hn te-
nido ti bien nombrar Director dt:llOE talleres del material y
de los pArques de sitio y reserva de Ingenieros, al coronel
D. Enrique Escrl.li 'Y htcl1, qúe ara J'i~ctl)r dél suprimido eS-
tablecimiento central.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de julio de 1901.
.......
Señor•••
SUELDOS, :a~BERES y GRÁ'l:IFICAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido a bien conceder un aumento
de sueldo de 500 pe~etas anuales, al maflstro de obras mili-
tares D. Adrián Gonlllálelll' y Gallego, que pre~ta sus servicios
en la oomandancia de Ingenieros de Madrid, y ha cumplido
el 16 del aotual ell!legundo plazo de 10 <tfíos ti que se .refiere
el arto 6,0 del vigente reglamento para el personal del mate·
.:l'Íal dA Ingenieros, aprobado por real orden de 8 de abril de
1884 (O. L. núm. 130), debiendo abonársele desde 1.0 de
agosto próximo el suel-do anual de 2.500 pesetail, que le cO-I
rresponde. .
])e r~al ord'\1ln lQ digo tí V. E. para l!lU conocimienllo y 1
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WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la insta.ncia promóvida por
D.- Encarnación Lahnerta Vagá, vecina de el'lta corte. calle de
la Magdalena núm. 19, é hija politica del teniente coronel
de Infantería, retirado, D. José Morazo Paredes, en súplica
de que se le reintegre el importe de su pasaje de Puerto Rico
á la Península, que satisfizo de su peculio en mayo de 1900;
teniendo en cuenta que el referido pasaje fué concedido por
cuenta del Estado, según real orden de 30 de agosto del mis-
mo año, como viuda del primer teniente de la Guardia Ci·
vil D. José Morazo y que lo satisfizo de su peculio, como lo
comprueba con el certificado que acompafia, expedido por la
Compañia Transatlántica, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la pe·
tición de la reclamante, con arreglo á la real orden circular
de 5 de octubre de 1895 (C. L. núm. 333).
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DiOl:! guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1901.
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previo el oportuno pasaporte, emprenderán la marcha en el
primer correo que salga para Cádiz; en cuyo punto al des-
embarcar recibirán los pases de licencia, que entregará el co-
mandante del deetacamento de dichas fuerzas, á quien los
remitirá la jefatura de la brigada con la anticipación debida.
Es, asimismo, la voluntad de S. M., que dicha determina-
ción se haga extensiva á las fuerzas de la citada brigada que
se licencien en las islas Baleares, cuyos individuos recibirán
en la forma expresada, sus pases de licencia al desembarcar
en Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e/éctos cOIlsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1901.
.. -
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
Señores Capitanes generale~ de la primera región é islae Ba-
leares.
WEYLER
D. o: nmn. 164:
•
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar y Jefe
de la Com~sión liquidadora de la Subintendencia militar
de Puéí:to Rico.
.....
Excmo. Sr.: En vi$ta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de junio último, promovida por el ofi·
cial primero de Administración Militar D. Marcelo Roldán y
lIartin, en suplica de que se le exima del pago del importe
del pasaje, en la parte no re~lamentaria,de su esposa y cinco
hijos, de Cuba á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Rp.ina Regente del Reino, se ha servido acceder á
la petición del interesado, una vez que acredita con el opor·
tuno certificado que acompafia, expedido por la Compafiia
Transatlántica, qne satisfizo de sn peculio el importe de los
referidos pasajEll!l; siendo, al propio tiempo, la voluntad de
S. M., que <¡uede sin efecto la real orden circnlar de 4 de
febrero próximo pasado (D. O. núm. 28), en CUllnto se refiere
al pago de Ida citados pasajes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
27 de julio de 1901.
WEYL:¡¡:R
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
--.-
sJ!lCóION DÉ SANInAD UILIiJ.'.A:a
LICENCIAMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 28 de
mayo próximo pasado, referente á las dificultades y perjui·
cios que octtsiona en los licenciamientos de las fuerzas de la
Brigada Sanitaria que presta servicios en esas islas, el no ra·
dicar en la comandancia de esa sección los documentos de
los individuos que á ella pertenecen, el Rey (q. D. g.), y en
\!lU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que al publicarse la real orden de un licenciamiento,
el Jefe de la brigada de tropas de Sanidad Militar, comuni-
q~e telegráficamente al comandante d~ la ~ección de Cana-
rias los individuos que hayan de ser licenCIados, los cuales
SECCIÓN DE JO'S'rIOIA y DESEOHOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito de 23 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar juez perma·
nente de causas de esa región, en vacante que de su clase y
arma existe, al teniente coronel de Infantería D. Ernesto
Pascual Castañón, que se halla en situación de excedente en
ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
28 de julio de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó-á,
este Ministerio, promovida por el comandante de Infantería ', .
hoy retirado en esta corte, D. José Puellas y Vargas, en so.
licitud de rectificación de nombre y fecha de nacimiento, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
con presencia del testimonio de la información testifical li-
brada por el juzgado de primera instancia de Logroño, y la
copia de la partida de bautismo, que se acompafian á la cita·
da instancia, y de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 16 de febrero último, se ha ,
servido resolver se rectifiquen los documentos oficiales del
recurrente, consignando en ellos su verdadero nombre, que
es el de Marcos José, y como fecha de nacimiento, la de 18
de junio de 1843, que es la que le cerresp0Llde., .. ~. •
De real orden lo digo á V. E. para su conommlento y
demás efectos. Dios guarde tí V. m. '.1I.*os afios. Mg-
drid 27 de julio de 1901.
Safior Capitán general del Norte.
Sefiorea Prasiden1ie 'del Oonsejo Snpremo de GUerra y Marina
'Y Gt.pittm general d''e la priinera región.
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1.° Podrán aspirar á las citadas plazas los huérfanos de
generales, jefes y oficiales del Ejército ó de la Armad~ y los
del orden civil cuyos padres hayan prestado excepclOnale~
servicios á la Patria.
2.0 Los huérfanos dirigirán sus instancias á la Sección de
Instrucción y Reclutamiento del Ministerio de la Guerra, al
de Marina ó al de Instrucción Pública, según sea su fuero.
acompañadas de los documentos expresados en la mencio-
nada real orden (párrafo 6.0), á los que deberán añadirse la
copia del último real despacho del padre y la certificación
de buena conducta del interesado.
3.o El día 25 de agosto próximo, último día del plazo
.marcado para la admisión de instancias, se remitirán, por los
respectivos Ministerios, todas las presentadas, al Presidente
de la Asociación, para que por la Junta directiva de la mis-
ma se eleve á cada Ministerio la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 28 de julio ,de 1901.
WEYLER
Señor .••
. PENSIONES I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Rl"gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
!ejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual, ha tenido
á oien disponer que la pensión del Tesoro de 2.250 pesetas
anuales, que por real orden de 25 de enero de 1892 fuá con-
cedida á D.& Buenaventura Boixader Alsina, en concepto de
viuda del inspector médico de segunda clase D. Miguel Mo·
lins Serra,. y que en la actualidad se halla vacante por falle·
cimiento de la citada viuda, seR transmitida á sus hijas y del
causante, D.& Maria de Afríea y D.- Maria Teresa Molins y
Boíxader, á quienes corresponde según la legislación vigen-
te; debiendo serles ab'onada, mientras permanezcan solteras,
por partes iguales, ó acumulándose la parte de la que pierda
el derecho en la que lo conserv~, sin necesidad de nuevo se·
ñalamiento, tÍ partir del 4 de julio de 1900, día siguiente al
del óbito de su citada madre, por'la Pagaduría de la Direc-
ción general de CIases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de julio de 1901.
..
D. O. núm.. 16410 julio 1901
-
WEYLER
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
:EJxcmo. Sr.: :H:n vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de mayo últim?,
promovida por el teniente de Estado Mayor de Plazas, retl-
rado, D. Anaeleto Torres Pérez, en súplica de que se le tras-
lade á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en
las cajas de Cuba por real orden de 21 de agosto de 1~91
(D. O. núm.. 1S2), el Rey (q. D. g.), Ye? su nombre la R~lDa
Regente dBl Reino, de acuerdo con lo mformado por dICho
Consejo Supremo en 3 del presente mes, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C: L: nú'
:mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo SIgUiente
(O. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de.su empleo,
IJ sea 168'75 pesetas mensuale.., que habrán de abonársele
á partir del 1.o de enero del año últimttmente citado, por la
:Pagaduría de la, Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos añol!!. Madrid
'),7 de julio de 1901.
WEJYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nuevo..
Señor Pre,.id~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...-
SEOOIÓN DE INSTItUCCIÓN y ItECLt1TAUIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Oircular. Excmo. Sr.: Como ampliación ala real orden
de 23 del corriente (D. O. núm. 100), abriendo conourso para
proveer plazas gratuitas que existen vacantes en diferentes
establecimiento:; pUl'ticulares de enseñanzfl, generosamente
ofrecidas por sus directores á la Asociación benéfico-escolar,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
fj0 ha servido disponer lo siguiente:· .
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prom9vida en i10-
licitud de que se devuelvan las 1.500 pesetas que fueron de·
positadas para redimir del servicio militar activo al recluta
del reemplazo de 1898 Miguel Ortega López, correspondiente
al cupo de Riogordo (Málaga); y resultando que por haberse
verificado el indicado depósito después del plazo que deter-
mina el arto 174 de la ley de reclutamiento, 110 le fué admi-
tida la carta de pago en la Zona de la referida provincia, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Heina Regente del Reino,
se ha servido disponer se devuelvan al int~res8do, con arre.
glo al arto 175 d~ la mencionada ley, las 1.500 pesetas que
depositó en la Delegación de Haciend,a de Málaga el16 de
enero del corriente año, según carta de pago núm. 317.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1901.'
WEYLER
Señor Capitán general de Ap.dalucia.
---00_
Excmo. Sr.: Halhíndose justificado en el expediente re.
lativo á Carlos de la Vega Jáuregui, recluta del reemplazo de
1894 por el cupo de MiIlaga, que está comprendido en el aro
ticulo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
accf¡ldiendo á la instancia del interesado, vecino de la citada
ciudad, ha tenido á bien disponer se devuelvan al mismo
laa 1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar acti.
vo en 30 de octubre de 1897, en la Delegación de Hacienda
de la referida provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. "muchoS añOl!.
Madrid 27 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Stlfi.or Ordenador de· pagos de Guerra.
VACANTES
Oircular. Excmo. Sr.: A ñn de proveer plazas de. pro.
fegores y ayudantes de profesor en lit plantilltt de la Ac-ade,¡
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mia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Los comandantes~ capitanea y primeros tenientes de
Ingenieros que deseen obtener aquellas plazas, promoverán
instancias en su solicitud, por conducto de sus jefes respecti·
vos, acompañadas de copia de sus hojas de servicio, cerradas
por fin del mes actual.
2.o Estas instancias deberán encontrarse en la Academia
antes del dia 20 de agosto próximo.
3.0 Se considerarán méritos para ser nombrados, además
de los que se prescribe en la real orden de 17 de junio de
1899 (C. L. núm. 122), los servicios prestados en ~la!l y en
campaña.
4.0 Los jefes y oficiales que con anterioridad á esta dis-
posición hubiesen solicitado el destino á la Academia, re-
producirán las instancias si lile consideran en las condiciones
que se marcan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. much08 años: Madrid 28 de julio de 1901.
\VEYLER
Señor ...
.....
SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
varias clases é individuos del Ejército, en súplica de que se
les otorgue pensión por acumulación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen..
ta lo dispuesto en los arta. 49 y 50 del reglamento de la Or-
den, se ha servido conceder á los comprendidos en la siguien.
te relación, que da principio con el sargento del regimiento
Infanteria del Principe núm. 3, Abdón Gutiérrez García y
termina con el guardia civil de lJegunda clase de la coman·
dancia de Oviedo, Víctor de,los Bueis Doncel, las pensiones
mensuales que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de 1"t primera, segunda, cuarta,
~uinta, sexta y séptima regiones•
Relación que se cita
, JI' 1 • ~ , ," ~
PENSIÓNMENSUAL
NúmeroCuerpo. Clases NOMBRES de cruces roj as
que poseen Pesetas Cénts.
-
:lteg. ínP del Prií:l.cipl:l núm. 3...... Sargento ..•••... Abdón Gutiérrez Gareia ...••.• 3 5 »ldem id. de Galicia núm. 19.; .•..•. Otro••••..••..•• Valero Amal Yuste .•......•.. 4, una pensiona·
da con 2'50 pts. 7 50ldem id. de Albuera núm. 26 •••.••• Otro •••••..••.•. Valentin Martiu Aguado....... 8 15 :tIdem ...... .......................... Cabo .•.......•. Manuel Torres Collazo .......... 3 5 :tBón. Caz. de Tarifa núm. 5..... : .... Sargento .•..••.• Mateo González Garcia........... 3 5 »Beg. Illi:!:lif¡!éil de la Princesa, 19.0 de
Caballeria •. '.o' ••••••••••••••••• Otro••••.•..•.•. Guillermo Gutiérrez Esteban. , . 4 7 50Idem Caz. de Treviño, 213.0 dé ídem.. Otro•.•...••..•. Joaquin Pacheco GÓmez .......... 8, una pensiona.
da con 2'50 pts. 15 »iter re,;, -tila ~eree Mintlderea. ; . ; Gt\ho ••. ; .••••.. Carlos Cepeda Jiménez ••••••• ; 4 7 502." brigada de tropas de Administra-
Soldado••.••.••.ción Militar.................... " Simón de Celia Morán.•••..•.. 4 7 50Comandancia de la Guardia Civil de
Toledo ~ ..... ,,_•....••...•.••• -. ; .• Guardia segundo. Elias Rabanal del Palacio...••. 3 1> »Idem id; \té·@tYeüó •••• ; ; ; ••••• ; ••• Ouro ..•...•••••._Victor de los Bueis Doncel. •••• 3 5 »
_ .• "-">
Madrid 27 de julio de 1901. WJlYLIlR
,JExcmo. Sr.: Vista la instancia que 'V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 10 del Bctual, promovida par el _-
sargento, licenciado, Antonio Miranda Teje,a, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
1l1:!1l1:!taa, antl:s:-a átma .cruz del Mérito Mílitar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D..-g.). Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, Be ha servido a-ooeder á los deseos del re.
currente y disponer que la referida pensión le Sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Granada, desde el dia 1.0
de abril de 1899, mes siguiente al de su bsjuen el Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su .conopimiento y
demás efectos. Dioa-gaarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1'901. .
WEYLEB
SenOl Oapitán genetal de Anda.luoía..
J lO
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Excmo. Sr.: Vista. la propuesta que V. E. cursó á-este
Ministerio con su -oficio de 18 de junio último, á favor de]
corneta, licenciado, Juan Carreras Rentero, para el _reli~f y
abono, fuera de :filas, de la pensión mensual de 2'50 p~setlls,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo 1"Orcr~
, R' Regenteposee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre .la, del~ 4iIiP-
del Reino se ha servido conceder el m-e-IWJ.-o-aa Q.J! -e _
, . tis1 'ho ;nor la D"l<>-poner que la refer1da penSIón le sea ea _> e~'"'f""""'--¡,~, ..•~
d d • "_~"A 4eM0 '81 dít\;Lo (\l,egación de Hacien a .e ""-~"" ., " '. , ,
próximo, mes siguiente .ald-e .e:n~~1l. t'l~ .elJméte1'60•• _, '
De real orden lo digo a V. :Hí. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Ma·
drid 27 de julio de 1001.
WEYLER
Señor Capitán ~neral de Valenoia.
814 ~o julio 1901' 1>. O. núm. 164.
---- .1_.. _
Excmo. Sr.: Vista la propUt'sta que V..R. cur¡;:ó á este.
Ministerio con su oficio de 10 del actual, á favor del solda-
do, licenciado, Ricardo Fernández González, para el relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese·
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder el mencionado relief
y disponer ~que la referida pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de ~acienda de Orense, desde el dia 1.0 del co-
rriente mes, como siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1901.
WEYLER
, Señor Capitán general de Galicia.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de ~ del actual, promovida por el
l:loldado, licenciado, Ramón García Pérez, en súplica de relief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pese-
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombr6la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurren·
te, y disponer que la referida pensión, le sea satisfecha por
la Delegación de Hacienda de Valencia, desde el dia 1.0 de
enero de 1900, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardl'! á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapftán general de Valencia.
por el soldado, lioenciado, Ramón Fernández GonzÍílez, en
"úplica de que se le abonen dos pensiones mensuales, una de
2'50 pesetas y otra de 7'50 pesetas, anexas ti dos cruces del
Mérito Militar con distintivo rojo que posee, teniendo en
cuenta que la cruz con la pensión de 2'50 pesetas, se le otor·
\ gó por real orden de 15 de junio de 1897, con el carácter de
no vitalicia, el Rey(q. D. g.), Yen su nombra la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder al recurrente la con·
tinuación fuera de filas en el percibo de la peJ1sión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á -la otra Cruz que posee, debiendo
serIe satisfecha por, la Delegación de Hacienda de Orense,
desde el día 1.0 de mayo próximo pasado, mes siguiente al
de su baja en €l Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much08 años. Ma-
drid 27 de julio de 1901. ~
"'1 ,
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este,
Ministerio con su oficio de 2 del actual, promovida por el
soldado, licenciado, José Sánchez Clemente, en súplica de re·
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con di'stintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
currente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por ~a Delegación de Hacienda de Valencia, desde el día 1.0
de junio de 1900, mes siguiente al de su baja en el Ejército,
como licenciado segunda vez.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1901..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con sU oficio de 24 de mayo último, promovida Señor Capitán general de Valencia.
WEYLER
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. y Secciones de este UiJiisterio 'Y de las Direcciones genera.les
SOCORROS MUTUOS
SOCIEDAD DE SOCO:ll.ROS Ktl'Ttl'OS D:EI W1ANTERÍA
BALANCE eórrespondiente al mes de julio de 1901, efectuado en el dia de la techa. que se publica en cumplimiento de ro
prevenído en el arto 39 del rég1amento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.· .',
• l.::J::)EDSED Peeetae Cts. :EEA.::B.EO:R. Pe.etlL' Ótrr.
- --
-
'Remanente de reserva del mes anterior, según Satisfecho por el importe de 21 defunciones que
balance publicado en el DIARIO OFICIAL núme- se publican. .•. • .............. "............ ".... 42.000 •1'0 1ll~. de 28 de junio de H101. ••••• '1' •••••• ,(09 56 Idem por el giro de.la anterior partida (caso 8.°"
Recibido de los cnel'poa y dependencias, ..••.••• 42.580 '75 arto 88 del reglamento) •••••••••••••.•••••••• 114 :-
Existenciá qua pasa al fond'O de reserva y que se •
aouml1lará á la. recaudación del mes próximo.• sta el
Por timbres móviles para el cobro de letras, según
la nueva ley de impuestos .••..•.•...•••••••• 13 '70
-Total ................. 42.940 31 Total••..•..•..•••.•• 42.940, 81
,.
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RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, con expresión de los herederos y cuerpos adonde se hao remitido en letras las cuotas de auxilio que determina el arto 3.0
del reglamento.
>
FECRA
del fallecimiento
Cantidad CUerpos
Clases NOMBRES Nombres de los herederos que se á que se remiten las letras
Dta Hu Año remite
-- ---
- ---
1
1.or teniente E. R. D. Pedro Tello Guie. ............... 7 enero .• 1901 Su viuda D." Ja;viera Fraguas Le.huerta•.. 2.000 Zona de Zaragoza mimo 5&.
Comandante R •.• » Nicolás Ortés Cámara••.•••.•••• 8 ídem... 1901 Idem íd. D." ~lercedesPerera Pardás ••••. 2.000 Reg. Rva. de Rosellónnúm. 80.
Otro R ........... » Eustaquio Villegas Carretón.... 8 ídem... 1901 Idem íd. D." Maria Jesús Cuende......... 2.000 Zona de Palencía núm. 44.
CapitanE. .-\. •••.• » ~1iguel García Pr ados ..•.•..•.•. 9 ídem... 1901 Idem id. D." Isabel Ba~'as Sanchez........ 2.000 Reg. Rva de Santander núm. 8l1.
Otro R........... » Isidoro Vega Gonzall'z .......... 11 ídem... 1901 Idem id. D." Dionisia Meando Serrano •... 2.000 ZODa de Zamora núm. 23.
1.er teniente E. R. » Benito Pereira Vargas.......... 15 idem... 1901 Su hermana D." Carmen SantIn Vargas .... 2.000 Reg. Rva. de Lugo núm. 64.
Capitán E. A .... • Juan Palma Gil ................. 16 idem... 1901 Su vIuda D." AsuncIón lluñoz............. 2.000 Bón. Caz. de }'iéJ'1da núm. '18.
Coronel R ..•••••• » Justo Tablares Gonzalez .•.••.•. 17 ídem... 1901 Idem id. D.a Leopoldina Peris pizala.•.... 2.000 Zona de Madrid núm. 57.
Gral. de brigada. » Julián Garcia Reboredo ..•.•••. 18 idem... 1901 Sus hijas D." Soledad, D." Dolores y Doña
Carmen, por partes iguales.............. 2.000 Idem de Santiago núm. 85.
Capitán E. R. .... » Emilio Ventura Blinett .•.•••••• 18 idem... 1901 Su viuda D." Beatriz Massó Echevarría .••. 2.000 Reg. de Ceuta:núm. 2.
Otro R ........... • Teodoro Gándara Piedra •...••. 18 idem... 1901 Sus hijos D. Francisco y D." Carolina, por
Zona d~ Burgos núm. 11.partes iguales........................... 2.000
r" ¡SUS hijos D. Leocadio, Sor GUadalUpe'Doña~
Comandante E. A. » Alberto Quijano Treviño .•••••• 19 ídem... 1901 Mareela, D." Aurelia y D. Diego, po,," par· 2.000 Reg. Rva. de Palencia nÚD!. 100
tes iguales ...............................
Capitán E. R..... » Jaime Bayona Pérez............ 20 íQem... 19011sUCi~~~d~ij~¿~ .~~~~~ •~~~~~~ .~~.e.r.~ .:.•~~~ 2.000 Idem íd. de Ronda núm. 112.
Otro E. A........ » Rufino Fernández Menéndez ••. 20 ídem... 1901 Sn viuda D." PUar Méndez Fernández ..••• 2.000 Idem id. de Murcia núm. 37.
Otro E. R........ • José Herl'anz Pangusión•..•.•.• 25 idem.•. 1H01· Idero íd. D." Emilia del Valle Vázquez ... 2.000 Zona de Santander núm. 29.
loor teniente E. R. • Mariano Muñoz Herrero......... 26 idem... 1901lsu hijo D. Mariano yen su representaciónel tutor D. Luis Soi Roigé ............... 2.000 Reg. Rva. de ClavIja núm. 71).Comandante ••••• • Luis Marcos Alonso............. 28 ídem... 1901 Su ViUr D." Emilla },[uñoz Casares........ 2.000 Cuerpo y Cuartel de Inválid09.
Capitán E. A...•. • Joaquin Casa Valles ...•....••.• 29 idem... 1901 Idem i . D." Concepción Martí Miralles... 2.000 Reg. RVa. de Alicante núm. 101
Comandante R •• » Domingo Manrlque Jiménez •.•• 31 idem... 1901 Con arreglo lÍo la claúsula9."del testamento 2.000 Zona de Soría núm. 14.
CoronelR........ • Gregorio Manjón Bustarnante.•• 3 febrero. 1901 Sus hijos D." Enriqueta, D. Pedro y Doila
Maria, por partes iguales......•......... 2.000 Idem de Santander núm. 29.
T. coronel E. A .. » Leoncio Iruretagoyena Eraso... 6 ídem... 1901 Su viuda D." Marla lruretagoyena y su hijo
D. A.rtnro, por partes iguales ••......••.. 2.000 Idem de San Sebastián núm. 19
ESTADO numérico de señores socios
15
17
278
301
9
310'
-::5
~
--
>'i lP lP l lo! e e !'" ~ e ~ .. ~.. '" ~§ oq'" 1:1'" o .. 2 = ~.. 1:1 d e~. S 'ó lOo ma~a;- ~~ .. :; "J "J '" ~~~ ~~
*'
~a. l:l ~ '" '" r::: : 8~;. p.. e. a ~ ~~ . '" : m : m .. ~ : IDA.LT.A BÁJA. : .. : .. l" la '" ~ : S: ~ ~ la:~ :f:
'c'
: g ID
'" ~ : ..: 1:1 : ~
.JJ:.- · ... : ! : '<l: tp . • o : 9· ,
--- --- --- --
Existen según las relaciones recibidas
11 45 503de los cuerpos. . . •.•.•...•••••.• 2 226 1.408 2.032 1.278 722 16 4 54 6.Altas á voluntad propia.••• :t » » :t » }) 5 2 1 1 » 5~ 16.Suman.. •.••••••••• -2-11 45- 226 503 1.401:\ 2.037 I:28O --- 17 -4723
.
Bajas á voluntad propia •• ~. :t :t :t :t :t 2 3 3 6 1 »
Idem por fallecimiento.•••. :t 1 :t ); » 7 5 3 1 » }) ~I
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -
Quedan.. ........... 2 10 45' 226 503 1.399 2.029 1.274 716 16 4 54 /.6.
-
. NOTAS. Quedan pendientes de publicaCiÓn hoy fecha, 65 defuncioJies, de las reuales corresponden 38 á sefl.ores socios retirado.
Lli. primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al dia 6 de febrero de 1901 y l~
. última al día 15 del actual. '
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposIción de Íos seliores socios que deseen exa-
minarlos en todos los días de oficina.
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios sefiores socios dejan de
abonar la cuota de uno ó dos meses y en que varios cuerpos han abonado en aste mes las cuota!! de dos porque venía haciéndose el~~~~ .' '.
Se rec~erda á los seliores prl~eros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de ilubscriptores que remitan á eIIta
Preeiden~:a; ha de ~nl!lgnal'lleel mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como en el alta y baja e;x:presar el mo"
tivc\pQrqtlel.a~usa.n, '_. ¡
,H,a.n dejado di! ~lf 1M cuotas del presente mea, los cuerpos siguientes: regimientos Reserva de Almería núm. 65. Zafra núm. 71.
Ramale's búm. 78, Vitlriltltnúm. 75, Santander nÚm. 85, Segovia núm. 87, Compostela núm. 91, Albacete núm. 105, Ca,latay.ud n-lime::-
ro 111; Zonas de Jaén núm. 2, (}rense núm. 3, Osuna núm. 10, Toledo núm. 12, Soria núm. !<l, Játiva núm. 25, Ciudad Real núm. Jl7.
Corulla núm. 32, Santiago núm. 'Sl), Avila ~ú~. 41, Alicante núm. 45, Albacete núm:49, Salamanca núm. 52, Zaragoz!L púm. 55, bata-.
Uón Oazadores de Tarifa núm. D, el m., de JUUlO. '.' .' c< .
v.o B.O
El General Presidente,
liJnri que de OrQZCQ
Madrid 27 de.jtiUQdEl){Jói~ ...,'.; '\~
El comandante 8~etMio, .
J~o SUár.'ez.·blom.q,·· )
IMPRli1NTA Y LITOGRAFÍA. DEL DEP0sITO DE LA GUlllBRA
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SECGION DE ANUNCIOS
_..
OBRAS El YElTA El LA A~.IIIST8ACIOI DEL -OIARIO OFICIU- y -COLECCIOI LEGISLATIVA-
'1 OU'101l podidos han de dirigirse al Administrado!.
x....-aGl-Z8:&:.....A..OXf3J:!llr •
.Del Bf10 1815, tomo S.', á 2'50 pesetas.
De los afiOEl18'l6, 1880, 1881,1884, l.' ~ 2,' del 1885, 188'1, 1896, 189'1,1898, 1899 ., 1900, á 5 pesetas cada
nno.
Los saflores jefes, .oficiales ti individuos de tropa que deseen adquirir toda é parte de la Legia1acw" publ~~,
podrán hacerlo abonando ó pesetas mensual.!*l, . .
Diario OficiaZ Ó pliego de LegiB'lacilJII que se compre suelto, sIendo del dfa,25 céntimos. Lo$ atruad~, Ji 1)0 14.
Las ;mbscrípcio~esparticulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Oolección Legislativa, al precio .;te 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a AIDiario Oficial, al idem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
B.a Al Diario Ojicial y Oolección Legislativa, al idem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario OfiWil en cualquiettri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio. ,
Todas las subscripciones darán comienzo en principió de trimestre naturvJ, sea cualquiera la fecha de su p,lta
d~mtro de este periodo. ' ,
Con la Legislación corriente se distribuirá~la correspondiente á otro afio de la atramda. .
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OjicigjJ, y Oolección Legislati'IJa.
Existiendo en esta Administración tomos del ~DiarioOficiah, de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefiores que deseen adquirirlos en provincias, que
no siendo posible verificar el envio por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina. '
...
DEPÓSITO DE LA GUERRA
..-
En loa tallerelil de e.te Estahleclmiento ae .h•.cen toda clase de Impresos, eatad.,,, T formularlos para lo. cllerpo" T .epen.euClla.
del Ejérelto, á precios eeonó.dcelil ..
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA' EN EL ~nSl\10
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.901
Con un AP É NO Ie E q~e contiene todas las va~~aciones oc~rri<las hast~.28.de febrero Ú:lt~o'-Jfnc,t;lp.<l.erna­
do en tela.-Su precio en MadrlQ.: 6 pesetas.-Los pedIdos que seSll'van á prOVl!.lc~~S WAdráJ?.uJ;l rec~go ,de .~9 ,cép-
timos por'gastos de fra.nqueo y 25 por certificado. . '
j t _$".(. ~'. s ... d ...... , .. .., .. ~ •
REGLAMENTO'
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS J,mPAS D~· CABALLERIA
"'X"'C::>:tv.I:c:>8 :J:"V' Y "'V"
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.-El segundo, maniobras y servicio gelleratl de
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta.
• r, .......,.. ,b
~"RATADü '. DE EQUITACIÓN
, POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON UANUEL CfUTIÉRREZ :B:ERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballada.
1':1:'0010: a'60 pesetas.
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